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Editor’s Note 1 
 
ΣHMEIΩMA TΗΣ EKΔOTΡΙΑΣ 
 
Θα ζέιακε λα εθθράζοσκε ηης εσταρηζηίες κας ζηοσς παραθάηω ζσλαδέιθοσς, οποίοη αλ 
θαη δελ είλαη κόληκα κέιε ηες Σσκβοσιεσηηθής Eπηηροπής ηοσ περηοδηθού, κας βοήζεζαλ 
ζηελ θρίζε άρζρωλ ποσ σποβιήζεθαλ γηα ηε ζσγθεθρηκέλε έθδοζε: 
Ειέλε Γρίβα, Παλεπηζηήκηο Δσηηθής Μαθεδολίας 
Ζωή Καληαρίδοσ, Παλεπηζηήκηο Μαθεδολίας 
Σούια Μεηαθίδοσ, Αρηζηοηέιεηο Παλεπηζηήκηο Θεζζαιολίθες 
Νίθος Σεθάθες, Ειιεληθό Αλοητηό Παλεπηζηήκηο 
Κωλζηαληία (Νηίλα) Τζαγγαρή, Παλεπηζηήκηο Κύπροσ 










2 Editor’s note 
 
EDITOR’S NOTE/ NOTE DE L’EDITEUR 
 
We wish to express our gratitude to the following colleagues who are not members of the 
Advisory Board of the Journal but have kindly helped us in the past year with the 
refereeing of papers submitted:  
Nous tenons à remercier les collègues ci-dessous qui, tout en n’étant pas membres du 
Comité Editorial du Journal, nous ont aidé a l’évaluation des articles qui ont été soumis 
pour cette dernière edition: 
Aspasia Chatzidaki, University of Crete 
Eleni Griva, University of Western Macedonia 
Zoe Kantaridou, University of Macedonia 
Soula Mitakidou, Aristotle University of Thessaloniki 
Nicos Sifakis, Hellenic Open University 
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